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DESTINOS L- ,.,. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Infantería D. José García Verdugo
Acuña, excedente en esa plaza, pase destinado al regi-
miento de Melilla núm. 59.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento ~T
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 4 de octubre de IgIl.
El GOlleral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capit~n general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... '" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispone~
que el comandante del regimiento Infantería de Le6n nú-
mero 38, D. Leopoldo de Saro :Marín, pase destinado al
bata1l6n Cazadores de Tarifa núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien!:o y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de Ig1 l.
El General encargado del despa.cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Accerliendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Pavla núm. 48 D. José
Fernández lVIoJíns, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese c.onsejo Supremo en r8 del mes pr6xi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D·a María Josefa Sánchez Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecl!os.j Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de IgIl.
El Gcneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la 5e~unda re¡i6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el:>ar-
gento del regimiento Infantería de la Constitucj()n núm~'!"ll
29, Marcos Revilla Alcalde, el Rey (q. D. g.), de acuer j,)
con lo informado por ese Consejo Supremo en 18 (!eJ r.:,:s
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia p;¡~a
contraer matrimonio con D." Paula Antón Arauz.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ncimie;;to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 19I1.
El Gt'uera.l cllcarg'ado del lk~r·'~";;l')'
EN1~IQUE DE OIl.OZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'.,: -
rina.
Señor Capitán general de la quinta región.
,•.*....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pro.
mer teniente del batallón Cazadores de Talavera nÚ:\I. :::,
D. José Ramos L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdu '.:'.' ,
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de :;epti-:r!·
bre último, se ha servido concederle licencia para cont::Ol'_.r
matrimonio con D. María del Amparo Garcla y Julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnh ';
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .,.
drid 4 de octubre de IgIl.
El Gcncrrrl encargado del despw.:I:(I.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y [,ro'-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
."", ...
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por e\ r· 1-
gento del regimiento Infantería de León núm. 38, El': •
nio Rodríguez González. el Rey (q. D. g.), de acuerdo r· "
lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del "-l",'·!
se ha servido concederle licencia para contraer matri",·:-
nio con D.~ María Sierra Revilla.
De real orden lo digo ~ V. E. para Su conncimh-j ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i'.lac,i
4 de octubre de IgIl. '
El General ellcnrg:l<lo del lk'3;,nd~,.\.
ENRIQUE DE Onozco
Señor Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y ~¿J'
rina.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
.'
'.;.
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Secclfin de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~olllbrar vocal de la Jnnt:l de municionamiento y material
,';;'?' transportes de las flP.rzas en campaña, sin perjuicio de
'-"1 'il:tual destino, al corúnel del regimiento I-Iú!;arc::s de la
:'rmcesa, 19,0 de Caballería, D, Nicolás Chacón y Orbeta,
Hl;H'q',PS de Nevares, en substiblción del de la misma cla·
"C y arma D. J(I~é 2abalza é Iturriria, que ha cesado en el
'.'xpresado cargo por haber sido promovido al empleo de
¡;eneral de brigada.
l:¡e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 191 l.
I
El GenC'ral encargado ud despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
S~ñor Presidente de la Junta de municionamiento y mate·




eircztlar. Excmo: Sr.: A fin de dar la aplicaci6n
convenif"nte á la:> cantidades que en fin de ejercicio pudie-
ran quedar sin invertir en las Comandancias y demás de-
penrlenc}as de Ingenieros, el Rey (q: D. g.) ha tenido á
/tien disponer que por las Comandancias generales, Co-
mandancias exentas y demás dependencias de Ingenieros,
se remita con la anticipación necesaria para que llegue á
' .• te !\1ini.sterio antes del día 31 dd corriente mes, noticia
';. las cantidades que pueda presumirse queden sin inver-
... ;;. en 3 [ de diciembre del año actuai, como sobrante de
:,¡¡:.; respectivas asignaciones con cargo al material de In-
c:;ellieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás efectos. Dios guarde á V. E. miIchos años. Ma-
:.¡-j;¡ 4 de octubre de IDI I.
El General encfLrgudo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
. ',-le Ministerio en su escrito fecha 9 del mes próximo pa-
.• (10, al cursar la instancia prc.movida por D. Gabriel
. ;,Olll1 ?\ielsen, como jefe de la casa naviera «Otto Thore-
'~"I\ Linie», domiciliada en Las Palmas, en súplica de au-
torizaci6n para construir una casa de madera en el 'sitio
rlenominadu «Las Alcaravaneras», comprendido dentro
del segundo polígono excepcional de las baterías oe Are-
11",les y Guanarteme, eí Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac·
e del' á lo solicitado por el recurrente, con las siguientes
':ondiciones:
1" La ejecuci6n de la casa se .,j¡;stará estrictamente á
;"a rlaflos pre!';entadns; termin¡¡nr!o dentro del plazo de un
;'!10, c(lntado deEde la fecha de esta concesi6n, que se con-
, '\¡-r::lr:'i cartucaria en caso contrario.
2.a I':sta concesión se entenderá otorgada á la raZ6tl
~;nci¡d ,,()'t(, Thorense Linie», la cual no podrá enajenarla,
H:'l:ád l1i totalmt:'nte, sin previa anuencia del Ministro de
la Guerra.
3." No podrá alegarse nunca esta concesi6n como ori-
O','n de propiedad del inmueble, puesto que se hace á titu-
k> de eventual y precario, y duradero tan s610 mipntras, á
jllit.'in eh: la a'ltnndad miiitar, no cause int:onveniente á la
defensa de la plaza.
© Ministerio de Defensa
4,a Siempre que la autoridad militar lo juzgue conve-
niente, el inmuebl€' podrá ser ocupaJo parci~l ó totalmen-
te por el ramo de Guerra. L¡t s,;ciedacl concesionaria que-.
da asimismo obligada á destruir á su cC1sta t0da la obra
ej'~cuhda, en el l'll(\nl('nto y plazo que por la expresarla
autoridad se le señal~, sin que en ningún caso tAp.ga dere-
('ha á hacer reclamación judicial ni diplom~tica de ningu-
na clase I,i á ser indemnizarla en cantidad alguna.
S.a Las obras serán confrontadas y replanteadas por
la Comandancia de Ingenieros rle Las Palmá~, cuyo perso-
nal viJilará todo el curso de la construcción de las mis-
mas; en la inteligencia, de que todo intento de ampliar de
cualquier forma la edificaci6!l concedida, traed aparejacla
la inmediata suspensi6n de los trabajos. hasta que por este
Ministerio se determine. Los gastos que estas operaciones
originen serán de cuenta del concesionario.
6,a El personal de la mencionada Comandancia de In-
geniero!; tendl'á, en torio tiempo, d",recho á p~netrar en
el inmueble é inspeccionarlo en la forma que juzgue con-
veniente, sin que para oponerse puedan ínvocarse derechos
de nacionalidad c:xtranjera ni hacerse por ello reclamac i6n
de ninguna clase; y
7," La concesión quedará sometida á las disposiciones
vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten sobre edificaciones
en la zona militar de costas y fronteras y en las polémicas
de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rirld 3 de octubre de T91l.
El Geneml encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor ~apitán general de Canarias.
.:10 .• lI!
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por ¡l. E. á
este Ministerio en su escrito fecha I I del mes próximo
pasado al cursar la in~tancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo. Antonio Pérez Martín, en súplica de au-
torización para reconstruir un almacén, en una casa de su
propiedad situada en la calle del Alama Grande, dentro
del polígono de excepción del Arrabal del Puente, el Rey
(q. D. g<) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrent" con arreglo á las giguientes condiciones:
l." Las ohras se ajustarán á los planos presentados y
á lo rlispuesto en las reales 6rdenes de 24 de octubre de
1871 Y 28 de febrero de 1896.
2.a Quedará terminada la construcci6n dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesi6n,
que se considerará. caducada en caso contrario. y serán
las obras inspeccionadas por ia Comandancia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del prín~ipio y terminaci6n de aquéllas.
3.a Esta autorhación estará sometirla en todo tiempo
á las disposicion~s vigentes 6 que en lo sucesivo se dic-
t~n sobre construcciones en Izs zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda
c'lnsiderarse como título de posesión á favor del conce-
sionario, quedando éste obligado á demoler lo edifica'Jo, á
SU3 expensas y sin derecho á indemnización ni reintE'gro
alguno, al ser n'querido para ello por la autoridall 'militar
competente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca ó parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. pa~'a S!l c(lI1ocimiento y
dem:is ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 191 I.
El Gc'neral encargado l1el uespacho.
ENRIQUE DE O~ozco
Señor Capitán general de la séptima regi6n;
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en SIl escrito fecha 1 ( del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo, Gregario Martín y Martín, en .súplica de
autorizaci6n para construir un cobertizo en un corral de
su propiedad situado en la calle de O. José Serradi:la,
dentro del polígono excepcional del arrabal del Puente de
dicha plaza, ell{ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las siguientes
conjiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados y
á lo dispuesto en las reales órdenes de 2-1- de octubre de
1871 y 28 de febrero de 1896.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que se considerará caducada en caso contrario, y serán
las úbras inspeccionadas por la Comand;¡.ncia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo efecto ~e dará cuenta á la misma,
del principio y terminación de aquéllas.
3.a Esta autorización estará s:Jmetida en todo tiempo
á las disposiciones vigent~s ó que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las z;onas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fLlertes, sin que pueda con-
siderarse como nuevo título de posesión á favor del con-
cesionario, quedando éste obligado á demol~r lo edificado,
á sus expensas, y sin dertcho á indemnización ni reintegro
alguno, al ser requeri(10 para ello por la autoridad militar
competente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
nnca 6 parte de ella.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 19I1 •
El G~ncral encurgado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excm<J, Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 14 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Pamplona, D. Faustino L. de Jpiña, en súplica de autor!-
zación para construir un muro de contenci6n y muretes
de cer.a, ('n una casa cte' su pn'piedad, situada en el ba-
rrio de la Rochapea eie la referida pIna, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ~ bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arrt>glo :í. las siguip.ntes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los p!anos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año conta-
do d~sde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por
la Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo tfeeto
se dará cuenta á la misma del principio y terminaci6n
de dicha::! obras.
2.& Esta autorización e~tad sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dieten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse corno título de posesió'l á favor del consesiona-
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á SJS
expensas, y sin derecho á indemnización ni reintegro al·
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cUt::nta á la misma cuando enajene
la finca 6 parte de e]Ja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 19B.
El Genern.l encargado fiel despaoho,
EN~IQUE DE O~04:GQ
Señor Caritán general de la quintil rogi6n.
, © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ::
este Ministerio en su escrito fecha 9 del mes próximo p:,
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino (Le'
Las Pdlmas, D. Ram6n Garda Sáncht-z, en súplica d~
autorización para construir una casa de planta baja en el
sitio denominado <;Los Tarahalesl, dentro del primer po-
lí~ono excepcional del Castillo de San Francisco del Risco
de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedt'r,
como gracia especial, á lo solicitarlo por el recurrente)
con arreglo á las siguientes condiciones:
l." Las obras se aj!lstarán en un todo á los planCls
presentados, quedando terminadas dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo inspec-
cionadas por la Comandancia de Ingenieros de la plaza;
á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del principio y
terminación de dichas obras.
2." Esta autorización estará sometida en tojo tiemüi
á las disposicionf;s vigentes ó que en lo sucesivo se dicte:'
sobre construcciones en las zonas polémicas de las pLúa'i
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona milital'
de costas y fronteralO, sin que pueda considerarse co-
mo título de posesión á favor del concesio'lario, que-
dando éste obliga.do á demoler lo edificado, á sus ex-
pensas, y sin cerecho á indemnización ni reintegro al.
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, quien podrá también disponer la ocup<lci6l'l.
oarcial ó total de la finca en las ml.smas condiciones.
, 3.a E~ta cont,;esión es pet'sOl,al é intransferible, no pu.
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de L
autoridad miltar y en caso de que hubiera de efectuarsl
á favor de súbditos extranjen's, será necesaria autoriz~·.
ci6n rle este Mini!'t.;:rio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "fíos. IV¡;.
drid 3 de octubre de 191 L
El General encargado del despad.lo,
ENRIQUE DE OROZCO.
Señor Capitán general de Canarias.
" "... '
Excmo. Sr.: En vista de lo manlfrstldo por V E.
este !I'linisterio en su escrito fecha 5 del ml::S próxill'.
pasado, al cursar la instancia promGviJa por D.~ María \le:.
dina Pénz.. vecina de esa capital, en súplica de autl'li ;:
ción para construir una casa de planta baja en la r ¡fIl' ,';.
zona po!émica del fuerte de Almeida, el ~ey (q. ¡J. 15') IJ
tenido á bien acceder, como gracia especial, á lo solici-
tado por la recurrente, COn arreglo á las siguientes conJ;.
cioms:
l.a Las obras se aj ustarán á los planos presentar'o:,
quedan'io terminadas dentro del p~azo de un año, conta-
do desde la fecha de p.sta concesi6n, que se considerar;;;.
caducada en caso contrario, siend(l inspeccionadas por ;:>:
Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo efecto !;c
dará cuenta ~ la misma del principio y terminaci6n de di..
cha'i obras. .
2." Esta autorización eEtará sometida en todo tiem')o
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dic-
ten sobre construcciones en las zonas polémkas de la"
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona mili·
tar de costas y fronteras, sin que pueda considerars...:
como título de posesión á favor de la concesionaria, que-
dando ésta obligada á de.moler lo edificado, á sns ex per.-
sas, y sin derecho ~ ltldemnizaci6n ni reintegro alguno, a~
ser requedda para ello por la autoridad militar campe.
tente. .
3." Esta concesión es person;.1 é intransferible, no ~HI'
diendo traspasarse ni venderse sin permiso de la auh~n­
dad militar. y en QUO de intent~rli~ t favol; d.e súr~it(,;,
..P 5 octubre 1911
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e~·:tranjerosl será necesaria autorinci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I~;'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
áid 3 de octubre de I9I1.
1':1 Gellcral ellp.nrgado. el el dE'~parho,
. .. ENRIQUE DE OROZCO
Serrar Capitán general de Canarias.
.. ,
SeccIón de AdminlslíDcIóD Mllitur
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, fi les auxiliares y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, por ser los más antiguos en sus
escalas respectivas y reunir las demás condiciones para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de
la efectividad que en la misma se les asigna y continuar
destinados en los puntos en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 191 I •
El Gcneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ~primera y segunda re-
giones y de Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
Emplcol ne~tino nct,ual
'/?elacr6n que. se. cita
NOMBRES I Empleo que 8e lesconfiere E~'ECTIVIDAD
Dla ~re3' Ailo
-------I---------.----I-----,-~------I-------II·---- --
Au ,i!;ar l." clase... Intendencia militar de la 2.& región •.•. D. José Villa Tejederas .•..•...•..• Auxiliar maV0r ....
(¡: :"'.,. " ..•••..•. Ordcnación de pagos de Guerra....... »José Romero Domínguez Idem...•... '.....•.
()¡ ,', •.~.a íd ... " .• ,. Subintendencia i\Iilitar dc Ccuta. .•.•. »Eugenio Lázaro I¡;:lesias.. • . . . .. ldem <le l." clase .
"H;·· " •••••••••••• Intendencia \Iilitar de la I."·región ••.. »Román Aguilar·Sánche7. ldem ,.
'J: r,) ;;.'0 íd...•.••.. ,Idcm de :\lelilla................... ••• »Inocencio Ruiz Sanz .......•.•.. ldem de 2.S. clase ..
Utru ' [clcm de la La región , »Eufemio Paredes Lucas Idcm .
;'>,T¡bi('nt'~...•••.. [(!cm d,~ :\klilia. ...•.•. ...•.......• ¡¡ Fabián Julián Hemando....•..•. ldem de ~." clase .
U: PI.••.•.•••••••• [(km............................... »Francisco Lozano Martín ldem : :




30 ídem.. 1<)1 [
7 ídem. 19 11
30 ídem. 1911
í ídem.. 19 11
30 íclt:m.. 191 1
OROZCO
DES.TINOS
EKcmo. Sr.: En vÍiita del certificado de rcconoci-
, . ':1t·) íaculbtivo que V. E. remiti6 á este 1'1inisterio en
"id mes pr6x:mo pasado, por el que se comprueba que
· : :',:\bin1:endente militar D. Martín García·Vao y Camuñas,
, reemplazo por enfermo en esta región , se encuentra
· .;í:ahlecido, el Rey (q. D. g.) ha tenido :í bien conceder
; interesado la vuelta al servicio activo, el cual, con arre·
·:'.¡ á lo que preceptlÍa el art. 31 de las instrucciones apro-
...\as por real orden circular de S de junio de 1905
~. Lo nlÍm. 10 1) deberá quedar en situación de reemplazo
. ,'''~(;~,P, hasta que r:or turno le corresponda obtener colo·
,.' ,:.::,ío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jo<ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
.',;<1 3 de octu!)re de 1911.
l~l G-cneral encn.rgado uel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
~~e¡ior Capitán general de la primera regi6n.
:'..ñor Ordenador de pago3 de Guerra.
'" '" '"
MATERIAL ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
: ',r el preaupuesto rOl mulado por el Parque' administrati-
'.:1 de campaila de Ceuta para construir sesenta y cinco
c:;1 lall~tes destina 11'8 á la colocación de material, y dispo.
'¡cj· que suimpol'tc de I.430 pesetas sea cargo al capítulo
JO.", arto 2.° del v¡geonle presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
dem<'!s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de octubre de 19 {I.
El Genlll'al enca1"gudo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
------ ...... 8.· _
SecclaD de Snnf~nd tlutür
ASCENSOS
E"cmo. Sr.: Ei l::'cy (g. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta ordinaria de ascensos. el empleo su-
perior inmediato al jefe y oficiales del Cuerpo de Veteri-
naria militar comprendidos en la siguiente relación, por
ser Jos m(¡s antiguos ele sus respectivas escalas y estar de-
clarados aptes para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad de 12 septiembre (¡ltimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 4 de octubre de 191 r.
El Go:n('ral encargado del despacho,
Et\JHIQUE DE OROZCO
Sdior Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~'es Capitanes generales t1e la primera y quinta re·
glOnes.
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'Relación tjae se cita
Empleos Destino [te·tuftl I ~O~IBRES IEmpleo qlle se los COII¡¡'''rc'
~erinario mayor. Jefe de Veterinaria l\Iilitar de la 5.n regi6n ••• In. Ramó~ V;lIacampa Puicc:cús..••••.• Sub.tor veterinario :.:::
Idem 1.°••••••••••• Reg. Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería .• »Sebastián Pumarola Pons .•.•••••.•. Veterinario mayor.
ldem 2.°..••.....•• Academia de Administración l\IiIitar •••..•••. ~ Flor.entino Gómez de Segura y Ro-
dríguez..••.•.•••.••.•.••••.•..• ldem primero.
Madrid 4 de octubre de 1911.
........
OROZCO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de ayu-
dante primero de la brigada de tropas de Sanidad Militar
(E. R.), al segundo de la misma D. Eusebio García Meghs,
por haIlarse comprendido en la ley de 24 de diciembre
de Ig02 (C. L. núm. 288) y estar declarado apto para el
ascenso; debiend'J disfrutar en el empleo que se le COll-
fiere de la efectividad de Ig de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 4 de octubre de IgIL
El General encargado c1f'1 despacho,
ENRIQUr.: DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Smlón de lnstructlan. Reclutamiento 9 CUerDOS dlVer3G3
ACADE.I\UAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cur3ó V. E. á este
:Ministedo en 3I de ag':'sto último, promovi(la por el cabo
del escuadr6n Cazadores de Tenerife núm. 5, D. José
de Le6n Rodríguez, alumno de la Academia de Infante-
ría, en súplica de que se le concedan los beneficios que el
arto 8g del reglamento orgánico otorga á los voluntarios
de la Isla de Cuba que al ingresar en las Academias cuen-
tan con más de tres años de servicio en filas, en atención
á ser natural de dicha Antilla y llevar más de dicho plazo
sirviendo como voluntario en el ejército de la Metr6poli; y
teniendo presente que d interesado no ha servido en di-
cho concepto en aquella Isla y que no hay disposición éll-
guna que conceda los expresados beneficios á los natura-
les de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la instancia del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 19IL
El Gl'11C'l'a1. encargado del despacho,
ENRIQUe DI; OROZCO
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. St".: Vista la instancia promovida por D.n Bri-
gida Fiol Lamas, domiciliada en El Ferrol, calle de Canido
núm. 49, viuc1a del tercer contramaestre de la Armada,
D. Juan Lancleira Lamas, en súplica de que á su hijo don
Juan Landeira Fiol se le concedan los beneficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permanencia
en las Academias militares, como huérfano de marino
muerto de I'esulbls ele enfet'medad adquirida en campaña,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido acceder á la petici6n de la
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 21 de agost'J de 1909 (C. L. núm. 174).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 3 de octubre de IgIl.
El Genel'.L! eneargauo del despacho,.
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Capitán general de la cctava reglón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por G.ofJa
Sara García de Valdivia, domiciliada en Cieza (Murcio.),
viuda del coronel graduado, comandante retirado de la
Guardia Civil, D. José Baldrich y Camino, en súplica de
que á su hijo D. Angel Baldrich y Garcfa de Valdivia Sé
le conceda? los beneficios que la legislación vigente otor-
ga para el mgreso y permanencia en las Academi'as mili-
tares, corno huérfano de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey ('1. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mea próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición de' la recurrente, con arre-
glo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de aO'osto
de I909 (C. L. núm. 174). l:>
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de IgIl.
El G0J1cral eacurgatlo del ucspac.:lto,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CL'ASIFICACIONES
. Excmo. ~r.: Vistas las i"s:anc~a~ promoviclas por los
pnmeros tenIentes de la GuardIa CIVIl D; Ricardo Argo-
m?niz y ronce de León, de la Comandancia' de Jaén, y
D. Alberto Matallalla G6mez, de la de Ckeres, en súplica
de mejora de antigüedad en el ingreso en dicho Cuerpo,
fundando su petición en que las instancias en que solici-
taron su pase al mismo, tienen [echa 14 de julio de 19O9,
pero que á consecuencia de enconh'arsc prestando SllS
servicios en el ejército de operaciones en Melilla, no pu-
dieron á la sazón sufrir el examen correspondiente para
ponerse en condiciones de ser admitidos; y resultando por
el informe de V. E. comprobado lo expuesto, el Re".
(q. D. g.) se ha servido disponer que á los interesados s~~
les considere como admitidos en ese citado cuerpo sobre-
la base de la fecha de sus instancias, según determina la
regla LB de la real orden de 24 de mayo de 1909 (C. L. nú-
mero 106), y en su consecuencia que al primero de dichm;
oficiales se le coloque en el escalafón de los de su clase, in-
mediatamente detrás de D. Mariano Nieto Sánchez, y ai
segundo, á continuación de D. Fernando Chápuli Ans6, pOl:'
ser éstos los puestos que debieron ocupar á su ingreso en
la Guardia Civil, y con las efe.ctividades de :n de agost~
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Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la Península el guardia de ese Cuerpo. Juan Ruiz Céspe-
des, que pre!'taba sus servicios en la Guardia Colonial del
Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el expresado individuo cause alta en 'concepto de
agregado en la Comandancia de !lU procedencia, á partir
de! día 2 de agosto úllimo, fecha en que embarcó para la
península; debiendo ser c(jlocadu en de::.tino de plantilla
en la primera vacante que de su clase ccurra en aquélla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demcís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1911.
El General C'!lcar~ado clel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Di':'f'etor general. de la Guardia Civil.
St"ñores Capitán general de la primera regi6n y de Cana-
rias y Ordenador de pagos de Guerra.Ko:m:RES
Señor Coman'Jante gen("l'al del Real Cuerpo de Guardias
Alabadcros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R,) ha tenil0 á bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuand.) por antigiiedad les C l}-
rrespor.cia, á los nficiales menores de ese Real Cw.>rpo que 1
se pxpresan en la ~iguiente relación, que da orincipio con I
D. Juan Gallego Dlég'''t'z y termina con D. Joa,~uín de la •
Iglesia y Sier l a, por reunir las condiciones que determi- 1
nan el arL 6. e dd reglamento de clasificaciones de 24 de ,
mayo de ISOl (C. L. núm. 195) y la regla S." de la real:
úri:en dt" 1 1 del mismo mes de 1901 (\~. L. l'úm. 100).
De real oí'i("n lo digo ¡$ V. E. para su cl1nodm iento
y dem?s efectos. Dic's guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre elfo J.O t l.
El G·:n:r:ti (~n('argado del rlesp::tcho,
ENRIQl'f:. DE OROZCO
de 1909 Y 3 de septiembre del mismo aoo, re~pectiva. 1do con cargo al fondo de material del referido centro de
ment~. ,. enseñanza.
Dc real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y ! De real orden lo digo ;í V. E. para su conocimiento y
dem'ís electos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡ demás efedos. Dios guarde á V. E. muchüs años. 11a-
drid 3 de octubre de lqn. , drid 3 de octub"e de 19II.
El G-:'ilc:';Ll •.mcarg'[lt10 elel despacho, ¡ :El G,'llcl"nl encn1'8'[1c10 elel c1espa.cl.lo,
ENRIQUE DE OROZCO 1, ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general tle la Guardia civil. I Señor Capitán general de la ~éptima región.




Excmo. S1".: En vista del escr:to que V. E. dirigió á
t:ste 1'I'liTlisterio "en 22 de al;ost... ú!tillJo, pco¡:Ioniendo para
que se enca"gue de la observa6ón (l~ los útiles condicio-
nales ante la Comisi,)n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Oviedo, al médit.:o L° de Sanidad Militar don
Cesáreo Gutiérrez Vázquez, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar la reÍerida propuesta.
De real f)rden lo digo á V. E. para su conocimiel)to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de (911.
El General encargado del despacho,
ENRiQUE DE O~ozco
Señor Capitán general de la séptima región.
o,.o;;co•
•• •




.Madrid 3 de octubre de 191 l.
\,...'r tenientc.sarcrcnto :1,Q D.luan Gall('~o Dié:(ncz.O~r<> .•.•...• , .~.•.•.• , >l i\[:tn tIl'¡ El,)¡'w Echc,-;¡rría.
.::.0 teniente cabo....... ~ Antonio AJabarce S,'Íncht>7..
Otro ..•... '•..• ,. , •••.. , »Joaquín de la Jglesi;, Si~n·a.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del cc·ncu¡·so celebrajo para
cubrir una plaza de ayudante de pr",fesor, vacante en la
Acacemia ;'\lédico·Militar, el Rey (e¡. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para ocuparla al méciico primero D. Antonio
Ferratjes Tár~ida, sin pf'rjuici~ .de seg~lir desempeñando
su actual destIno en la Casa M11ltar de S. M.; debiendo su-
plir las clases de «Servicios ..anitarios, l\Iedicina legal é
Higiene militar.~
De real orden I~ digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afias. Ma•
drid 3 de octubre de 191 I.
.~, "DESTINOS El (kllcral encargado <.lel despa.cho,
.Excmo. Sr.: En vi;ta del concurso cdebrado para ENRIQUE DE OROZCO
cnbdr una va¡;ante de profesor, t'n comisión, en la Acade- Señor Capitán general de la primera regi6n.
mia de Caballería, anunciada por real orden de 22 de
ag¡;sto último (~. O. núm. 186), el Rey (q. D. g.) ha .te- Serrores Jefe de la Casa militar de S. M., Ordenador de
nido {:. bicn deSIgnar para ocuparla al capitán, con destino pagos df' Guerra y Director de la Academia MéJico-
en el [3. 0 dep(;~.¡to de reserva de dicha arma, O. Emilio Militar.
Sanz y Sanz, debien2<'l qüed<il' en situaci6n de eX'cedent~ '" '" '"
~nesa región y cobrar su :::lf::ldo por el cap. 13, arto 2. J Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V E l
del yigepte presupuesto, y la graiL~~¡~i~q ~el rrofesora. I Rey (q; P, g.) se ha s~rvjdo 4isponer que el teniente .~;.
Excmo. Sr: \'jsla h~ instancia oromovida por el eoad-
juto!.' de la parroquia de Clmbil (jaén), D. Juan :'vl(lrillc
Tunc~, en súplica ne que, si las circu'1stancias lo exigen,
se> le no:nbre capellán inti'rinn del ejército d~ operacio.'H.:s
ton .\Ielilla, el Rey (q. D. g.) ~e ha sC'rvido disponer SI" ma-
niflt'ste al interesadt', que no exhtiendo v;;.cantes de cape-
llán en los cuerpos que guarnecen dicha pina, no puede
accederse á lo que solicita, siendo de agradecer su lauda-
ble prop6sito. .
. De real orden lo digo á V. E. par;: su conocimiento y
deut~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1911.
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ronel eie ese cuerpo, con destino en la Direcci6n gtmeral,
D, Alfonso García Vivar. pase á mandar, en comisión, la
Com.andancia de la GUardia civil d.. S:ntander, con de·
recho á los devengos l: in;iemnizacion~s reglamentar jo2,
debiendo cesar en dicha ci"·misión tan prflnto como haya
un jefe disponible para subsiituirle en el mando de la ex-
presada Comandancia.
De r~al orden 10 digo 4" V. E. p;lra su conocimientú y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de octubre de I()! I •
El G~'llei'al encarga.do del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Director general de· la Guardia civil.
Señeire8 Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordena(ior de pagos de Guerra.
.'1'.."' ....
Excmo. Sr.: Habiélv'¡ose conferi.io una comisitin es-
pecial del s-ervicio al capit.~n profesor ·:le la Acal~emia de
Infantería, n. Antonio :,anz Agero, d Rt:y (q. D. g) ha
trenido á bien disponer qne elite oficial cause baja en el
expresado centro de enseñanza, quedando en ~ituaci6n de
excedente en la primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(h'm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma··
drid 4 de octubre de 191 J.
El G-eneral encargado del despaclJo,
ENRIQUE D~ OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Minislerio en 28 de agosto último, pl'Omovida por el sar-
gento de la Guardia civil, retirado, D. Francisco González
González, en súplica de que se le concerla el empleo tie se
gundo teniente de la reserva gratuita, el R ...y (/. D. g ) se ha
servido conferir al int~rf:sadl) el ref:'ri io t:'n1plefl, c( n la
antigiiedad de 16 de dicho mes, por reunir las condicio-
nes prevenidas en el real decreto de 16 de didemhre de
1891 (CL.núm.47~.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 191 I.
El Gcnel':1l encarg:1do del despacho,
EN~IQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director.general de la Guardia civil.
.'" '" '"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ql1e V. E. cur-
só á este ;v1inisterio en 24 de agosto últi¡nn, prnlnovi,la
por el sargento de la Gu;rdia civil, redrado, D. Francisco
Gardón Castro, en súplica de q:¡e se le conceda 1"1 cmpl('o
de segundo teniente de la res<crva gratuita, p.l Rey (que
Dios guarde) se ha servi':o cQ1'\ferir al ÍI!teresado d rt'fe~
rido empiF:o. con la antigüedad de 20 oe julio siguiente,
por reunir la~ condicion('~ prf'venidas en el rpal decreto
de 16 de diciemhre de 1891 (C. L. núm. 47H).
De real orden lo digo á V. E. para su cnnocimientu y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma~
drid 3 de octubre de 191 r.
El GL·llcl'a.1 cllcargu<1o rld <lespa.cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán.general de la octava regi6n.
Señor Director general de la Guardia civil.
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-SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Dil'"ctor
de la Acad<'mia de hg-eni;~r(ls, el l~ey (11. D. g.) ha tenido
á bi'-n c01'\ce'kr al c"'mundante pro¡;.~sor de dicho centro,
D. Fernanrlo Mexí<i Bia'len, la gratificación anual de 1.500
pesetas, con arr,.·~10 á lo dís;)ut:'sto PolI el arto ~.o de: vi~~o;-
. te reg:amento orgánico y en la rertl (l"den circular de r.o
de f.:-b~t:'rn oe 1906 Ce. L. {!úm 20), (lebiel1d,) f.-mpez::J" á
disfrutar la expresada gratifi·.:aci:>n á partir de 1.0 del pre-
sente mf's.
Oe rpal orden lo digo á V. E. para su conn6miP'ltl'
y dl~más efl.'etos. rlios guarde á V. E. muchos ;afio::;.
:Vladrid 3 de octubre ~e 1911.
El Gell"ral e:lcnrg'ndo del dC:O.flnc;w.
E:-;~IQUE DE OROZCO
Señor Capitán general .-te la prime:a región,
Señmes Ordenarlor tie pa~os d~ Guerra y Director de
la Academia de hgel1ieros.
DISPOSICIONES
de la ~u';ímc¡:&tar¡a f ~BGG¡oHe& de este Mini3teri~
~ de las 19~r;1I13iIG¡as CentralB&
SetC~üD d~ InRtUJIe.f~S
VACANTES
Circular. Dehiel:Hlo cubrirsp. por <'po!'lclOn, con a:-'re-
glo á lo dispuesto e1'\ el vig(..nt~~ R~glamento, una plaza de
músico conespur:diente ~ «Trombl)n~ que s'" halla vaC:ln-
te en el 2.° regimipnto Th'iixco de In~el1i~~os, cuya plana
mayor rec;ide en Mairid, de orden dd exct'lenthimo se-
ñl'r Mirist:o eJe la Guer~a se anuncia p.l oportuno concur-
so, en t'1 cual podrán tomar parte los individuos de la cIa·
se civil que lo df-seen y reunan las condicionf's y circuns-
tanci'ls person.ales f'xigi.las p,r las vigp.nte~ dis¡'J(lsiciones.
Las solicitudp.s se dirigiran al ]t"fe del expresado cuer~
po, terminan,:lo su ad!.\lisi:5n el rlía 20 del actual.
Madrid 3 de octubre de 1911.
Et Jefe de 18 Rer.ct6D.
.'tose A,Jan·á.
•••
SecclOn de IldmtnísttaclO" l1lUtilf
CUERPO DE INTENDENCIA
Circular. Para conocimiFnto de los jefes y oficiales
de Administraci6n Militar,se inserta á continuaci6n, de
ord,!n del Excmo. Sr. :\1inistro de la Guerra, relación n(¡-
mero 9 del personal del mencionado cuerpo qUf' ha··ta
el día de la fecha ha solicitado destino t:n el de Inter ..
dc:ncia.
I\larltid 4 de octub:'e de !gIl.
El Je!" dp la ~."'ciOn.
Norberto Viqueira
Relacián que se cita
Clases I . NOMBRES
,-¡D, José García de l\lcdrano.,) losé ("obo Ario,).Comi:::arios de guerra de ~ 'Luis Caja y P..y.lll.2," clase..... ' •••••. , » \l1rdio :',ll1ch:Hla) Loparo.
• ]<N~ Uh'sa y L.IIT".
» Mauuel Antón Guerra.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conf~ridas, ha examinado el expe·
diente promovido por doña María Luisa Boeufré Bois,ieux,
viuda del capitán de Arttllería don César Galcerán Cifuen-
tes, en solicitud de que se le conceda la pensi6n que le
corresponda, como comprendida en la ley de 8 de julio de
1860, en razón ft que su citado marido falleció de enfer-
medad adquirida en campafía.
Resultando que el causante, según su acta de defun-
ci6n, falleció el día 1.° de agosto último á cons~cuencia de I
meningo encefalitis crónica.
Madrid 4 de octubre de IgI I,- Viqueira.
......
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Josefa Ruiz González, en solici-
tud de la pensi6n que le corresponda, en concepto de viu·
da dc"l capitán de las Milicias de Canarias, retirado, don
Francisco Luna Martín.
l<'esultando que el causante, al fallecer en julio de 1865
siendo capitán <le las mencionadas Milicias, si bien conta-
ba más de doce años de servicios, solamente había servi-
do en activo cinco meses, con goce de sueldo, y que el
tiempo restante estuvo en situación de provincia, sin dis-
frutar de haber alguno.
ConsicIerando que por no haber disfrutado sueldo con-
tinuo el marido de la recurrente no alcanzan á ésta los be-
nt'ficios del Montepío IvIilitar, y que en raz6n á que tam-
poco disfrut6 haberes durante el plazo de dos años, care·
ce de derecho á pensi6n de las Ilam<idas del Tesoro, y
Considerando, por último, que el capitán D. Francisco
Luna no falleció en funci6n militar que le diera derecho á
legar pensi6n por otro concepto,
Este Alto Cuerpo, en 22 del mes anterior, ha acorda-
do desestimar la instancia de la interesada.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Barcelona.
El Gelleral Secretado.
Federico dc Madariaga.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Santa Cruz de
Tenerife.
Considerando que el artículo 5.0 de la ley de 8 de ju-
lio de 1860 s610 concede derecho ~ pensión á las familias
de los militares muertos en funci6n de guerra ó del cólera,
6 de los que en el término de dos años fallecieron de re-
sultas de heridas recibidas en campaña.
Considerando que no es aplicable a'l presente caso el
decreto de las Cortes de 28 de octubre de 18 II, en razón
á que el marido de la recurrente no falleció de desgracia
imprevista en función del servicio; y
, Considerando, por último, que las reales órdenes de
29 de enero y 14 de febrero de 1880 prohiben que se
propongan pensiones, aplicando el mencionado decreto
ele 28 de octubre de 1811 en los casos de muerte por en-
fermecIad común, aunque ésta haya sido adquirida en
campaña,
Este Alto Cuerpo, en 25 del mes anterior, ha acorda-
,do desestimar la instancia de la interesada, por carecer
de derecho á la pensión' que pretende, habiendo acordado
al propio tiempo que como comprendida en la ley de 9
de enero de 1908, le corresponde la pensi6n de 625 pese·
tas anuales, señalada en la tarifa á folios 107 del regla.
mento del Montepío Militar:i familias de capitanes en ac-
tividad, y cuyo beneficio debe abonarse á la recurrente,
mientras permanezca viuda, por la Delegaci6n de Hacien-
da de Barcelona, á partir del 2 de agosto del corriente
año, día siguiente al del 6bito del causante.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos.










Madrid 4 de octubre de 1911.
ConseJo Supremu de Guerra vHarIna
PENSIONES
El Jefe de la Sección,
Norbe.rto Viqueira .
Com.O guerra de ¡,a clase •.•. D. Rafael Rubio y Sánchez.
Idem íd. de 2.a clasc........ ) Hcrmenegildo Sánchez Casanova.
ldem íd. •....•••.•••..••. ~ Rafael del Val y de Diego.
Idem íd•.•.•••••.. , • . . . . .. »Jesús Martín de Diego.
Oficialz.o.... . .•••••. • • •. •. »Gel'ardo Paadín Estrella.
ID, Em!1io San :\I1rtín Torréns.» Antonio Gúmez Rédoli.» Antonio Canals de las Heras.» José ROt¡rí~uez Hernández.Oficia1cs primeros.. •• .•. » L;mberto ::.\!art!nez Díez.;
I
'l\Itguel ;\'1artm.l· ra~oso.
» :\Ianue1 Pincda y Lana.
~ i\Iariano San Juán y Carra.
• Sal\-ador García Dacarrete.
• Luis Galera lepcs.
, " Javicr Derqüi López.'
l> Antonio Maestre La~os.
» José Sebastián l\Iurillo.
» ,I[auro Rodríguc;>; Aller.
l> Julio Fernández Martínez,
OJicialcs se~undos...... »'Luis Vallespín Serra.
:> Alfredo Casado Novella.
:> Joaquín León Copete.
, l> Pedro I3albás Vázquez.
» José Martín Urbina.
» Eduardo Ortiz de Pinedo y Martinez.í » Francisco 1'I'Iartínez Scrna.
Olicialcs terceros ••••••• ' » Teótimo Canales Pascual.
, ( » Santiago Caja Alegret.
I
Circular. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado b) de la primera disposici6n transitoria del real decre-
ó to de 31 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 183), se
inserta á continuaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Gu~rra, n'laci6n núm. 26 de las instancias recibidas
en este l\linisterio en el día de la fecha, de los jefes y oficia-
les de Administraci6tt Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervención.
Madrid 4 de octubre de I9Il.
© Ministerio de Defensa
